operette 3 felvonásban - írták Dörmann és Jakobsohn - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Strausz Oszkár - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 95. mim. ( B i  BéHet 95. mim. B )
Debreczen, szerda, 1908. évi január hó 29 én:
O peretta 3 .felvonásban. Í r tá k : D önw ann  és Jakobsohn F o rd íto tta : Mérei A dóit Zenéjét s a e rz e tte : S transz Oszkár. Rendező: Polgár. Sándor. 
' K arnagy: M ártonfalvi György.
S z e m é i  y e l c  *
XIII, Joachim , a Flausenthurm i nagyherczegség
uralkodója — — — — — —  Árkoay Vilmos.
Heléna,, leánya — —  —  —  — — — Zilahyné S Vilma.
Lotár, az unokaöcsose — — —  — — Polgár Sándor.
Niki, ulánus hadnagy — — —- —  H orváth Kálmán
Guszti, a barátja  — — —  — —  —  Bay László
Vendolin, m iniszter— — — —  — Ligeti Lajos.
Jigism und, főkom ornyik — —  — — — Boda Ferencz.
Történik a F lausenthurm i nagyherceegségben m anapság, az 1. és III. íe
F riderika, udvarhőigy — —  — — —  Fehér Olga.
S teingruber Fránozi, egy női zenekar prím ás
kisasszonya — — — — — — Zsigmondi Anna
A czintányéros Fi fi — — — —  — — .Erdélyi M argit
A hegedűs Ancsi — — -  — —  —  SaJgó Anna.
A pikulás Rózi—  — — — — — — Magda Eszti.
A bőgős Lizi — — — — —  — Havi Rózsi
Inas —  — —  — — — — — — Gft'ftdácska Lajos
vonás a nagyherczegi palotában, a II felvonás egy nyári m ulatóhelyen.
M ^ S O R :  Pén tek : Varázskeringő. O perette. —  Szom bat: Aczélkirály. Színmű. (Újdonság.) — Vasárnap délután: Nők az 
alkotmányban. Vígjáték. E ste : Aczélkirály. Színmű,
Az I. és IX felvonás között a nagy díszítés miatt 15 perez szünet.
J L  ■ v a . r á . z s l c e r i n g ő  operette összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ru­
háit Horváth Eerenez színházi főszabó készítette.
§l 1 9 1 I Földszinti és 1. em eleli páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — !. em eleti páholy 12 kor
, ----------* - Jí. emeleti páholy 6 kor. ~ Tám lásszék 1—VÍI ik sorig 2. kor. 40 fíli. VIII— X ILi r 2 kor. XÍÍI —
X VII ig ! kor. 60 Üli. —, Erkólyiilés I kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. —- Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona- 
jegy. (emeleti) 60 fill. —  K arzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 -  12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 6% órakor. 









Bérlét 90. szám  iG i Holnap, csütörtökön, január hó 30-án Bérlet 96. szám í O
Varázskeringő
Operetté.
B altH ítr ttta  M  M r. rArcta W kwrr*iyam*»-«'«64*#BW . zixxjj^ Eai-Y-
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